








mongke tengri-yin kucun -dur とこしえの天の力のもとに)
長生天気力裏
yeke su jali-yin 'ihe'en -dur 大いなる威福光の加護のもとに)
大福騒 護助裏
qa'an-u su -dur カアンの威福のもとに)
皇帝福麿裏
そして発令者を示す
( 3 ) r qa'an jarliq manu (カアン われらのおおせ)
皇帝 聖旨





















ギェルツェン Dkonmchog rgyal mtshanがこの寺の寺産保護を命じたもので、
チベット文・直訳体白話風漢文合壁碑として知られる。
( 1 ) rgyal po 'i lung gis 
王(皇帝)の命令(聖旨)によりて
( 2 ) dkon mchog rgyal mtsl凶 1ta'i dben gu'i zhhi'i (shhi'i) gtam 
コンチョクギェルツェン大元国師のことば(法旨)
[常風玄:514;京大展:25， 41] 
rgyal po'i lung gisは漢訳の「皇帝聖旨裏」にあたる。これに続き呼びかけら
れる対象者が列挙される。
チベットのシャルゥ Zhalu寺に関する13世紀末から14世紀前半の発令文書
は‘Zhalu Documents'として G.Tucciが紹介したが、そのうち Iから珊の文書
については冒頭句が、
rgyal po'i lung gis / ~ー tishri'i gtam 
王(皇帝)の命令(聖旨)によりて 某々帝師のことば(法旨)
(町では tishhi'i ) 
とあって、霊巌寺碑と同じ構成である [Tuccin : 747-752]。ただIX'X文書は
これらとは少しく異なる文言で始まる。 E文書の冒頭は折り目に隠れた箇所が
あるのでX文書でみると [Tuccin : 752-754]、
( 1 ) / / gnam gyi she mong la / 
天の力に
( 2 ) rgya po'i bsod nams la 
王の幸福に
( 3 ) chos dpal cing swi'u tsing dbang gi gtam 
チョーペル鎮西武靖 王のことば
前二者の gis(instr.)がここでは la(dat.-loc. )となっているが、この三行は
モンゴル発令文の常套句の一つ(1) mongke t(e)昭ri引nkucu(n)-dur 
(108) 208 











bla ma dkon mchog rnams kyi byin r!abs dang / / 
至聖なる最も貴き宝物(三宝)の 恩恵、 また
gnam gyis bskos pa'i rgyal po jing gir gan 幻ris dang // 
天によりて指名された王(カン、皇帝)ジンギルカンによりて また
ye ga rgyal po mong gor rgyal po'i bsod nams kyis / 
大((yeke) 王 モンゴル王の 幸福 によりて







次いで1264年のクピライの命令の冒頭[Schuh: 118， 120， 122] 
tshe ring gnam gyi she mong las / 
長生なる天の 力 から(によりて)
bsod nams chen po 'i dpal la brten nas 
幸福 ←大いなるの光輝の助けに依りて







yeke suu (大福寵)一一bsodnams chen po 










(3 ) 伊予 ヲ方がよさそうである。要する』」」れ」そ m品ngketengri-yin kucun-dur / yeke 















sawad-i yarliまdarbab-i iqta‘dadan ba-lasgar-i Mugul 
bismi l1ahi r-rahmani r-rahimi 
bi-quwwati llahi ta'ala 
(110) 206 
wa mayamini millat' Muhammadi 
























( 2 )預言者「ムハンマド」とその「幸運・福・恩恵(のもとに)J (mayamin) 





まれついてより神の佑助と主の霊感(ta'yid-i il泊.iwa ilham-i rabbani) 









A thir-e Jrin， 1936で紹介し、 Cleavesが検討を加えたテヘラン博物館蔵のウイ
グル文字モンゴル語文書の一つ(Cleavesの云う Document1)では、
(什1) Mo昭ke臼巴 t凶ngr伊n-y戸inki凸I山山el加un
(2) Muqamad ba幻iyノam帥lba訂r-ぺ叩u凶n江 imadtur 
( 3 ) yeke suu jaliγin ibegendur [ Cleaves 1953: 26] 
(1) とこしえの天の力のもとに
( 2 ) ムカマド預言者の支援のもとに
( 3 ) 大いなる威福光の加護のもとに
とあり、イスラム信仰を端的に示す語を用いた一文、「預言者ムハンマド












J:Iaqq ta‘品la'inayat11a Muhammad pay立ambarmu‘gizat11a 
Muhammad-dm gazi Murad-qa [Kurat: 8-9，161] 
至高なる神の患恵によりて ムハンマド預言者の奇跡によりて
(ウルグ)ムハンマドからガーズィー・ムラートへ





( 2 ) bi'l-quwwati 'l-ahadiyati wa bi'l-mu官izati'l-Muhammadiyati 
( 3 ) wa'l-burhaniyati 'l-madadiyati 
( 4 ) fi'l-Mahmud- xallada'llahu mt此 '-hu
( 5 ) -iyati [ K町 at:38-39，167] 
(1) かのお方
( 2 ) 唯一神の力によりて、ムハンマドの奇跡によりて










( 2 ) bi'l-q叩uwwa抗ti'l-a与~adï)叫i wa'l 加 1‘宮主討iz詞a示e'下lト-Mu与ham即lmadi匂ya抗t'
(3) m (品)ngu t (a) ngri kucunda Muhammad rasul Allah walayatllld (a) 
(4) Haggi Giray sozim [Kurat: 64-65， 173-174] 
(1) 慈悲深く慈愛遍きアッラーの御名において
( 2 ) 唯一神の力のもとに ムハンマドの奇跡のもとに
( 3 ) とこしえの天の力のもとに アッラーの使徒ムハンマドの庇護のもと










( 2 ) Allah taヨla‘inayatr-dm 







[ Arat : 40， pl. 1] 






















Intentio Tartarorum est sibi subicere totum mundum si possunt， etde hoc a 
Chingiscan habent mandatum， sicut superius dictim est. Iccirco eorum im 
perator sic in litteris suis scribit: <: Dei fortitudo， omnium hominum im 
perator :> ， et in sup巴rscriptionesigili sui est hoc: <:脱出 incelo et 
(114) 202 
Cuyuccan super terram， Dei fortitudo， omnium hominum imp巴ratoris
sigillum)> 
[ Carpine 1989 : 293] 




mongke tngri-yin / kucun dur yeke mongyol / ulus-un dalay-in / 
とこしえの天の 力のもとに大いなるモンゴル ウルスの(また)海内の
qanu jrly il bulγa / irgendur kurbesu / busiretugey ayutuyay 
カンのジャルリグ服せる背ける民のもとに至りなば重んずるよう畏れるよう
[ Pelliot: pl. I] 
ちなみに ilbulya irgenと端的に表わされてはいるが、この「服せる民叛け
る民J という考え方はモンゴル帝国の世界支配観を考えるとき重要なものであ








Per preceptum Dei vivi， Cingischam filius Dei dulcis et venerabilis dicit 
quia Deus巴xcelsussup巴romnia， ipse (est) Deus immo巾 liset super ter-
ram Cingischam solus dominus. Volumus istud ad audientiam omnium in 
omnem locum pervenir巴 provinciisnobis obedientibus et provinciis nobis 
rebellantibus. 
(7) 










si vultis nobis obedire， mittatis nuncios vestros ad nos; et sic certificabi-
mur utrum volueritis habere nobiscum pacem vel bellum. 
[ Rubruc : 309] 































































6.くPerec叩tumeterni Dei est. In c巴10non est nisi unus Deus eter-
nus， super t巴rramnon sit nisi unus dominus Chingischan， fili Dei， Demugin 
Cing巴i，id est sonitus ferri )> . Ipsi vocant Chingis sonitum ferri， quia faber 
fuit;巴tin superbiam elati， dicunt eum modo filium Dei. 
(117) 
とこしえの天の力のもとに
7. <: Hoc est verbum quod vobis dictum est Quicumque sumus 
Moal， quicumque Naiman， quiqumque Merkit， quiqumque Musteleman et 
ubicumque possunt aures audire， quocumque potest equus ambulare， ibi 
faciatis audiri vel intelligi; ex quo audierint preceptum meum et intel-
lexerint， et noluerint creder巴 etvoluerint facere exercitum contra nos， au-
dietis et videbitis quod 巴runthabentes oculos， non videntes; et cum 
voluerint aliquid tener巴， erunt sine manibus; et cum voluerint ambulare， 
巴runtsine pedibus. Hoc est preceptum et巴rniDei. Per virtutem eterni Dei 
per magnum mundum Moallorum， preceptum Manguchan sit domino Fran-
corum R巴giLodovico et omnibus alis dominis et sacerdotibus巴tmagno 
seculo Francorum， ut intelligant verba nostra. Et preceptum Dei eterni fac-
tum a Chingischan， nec a Chingischan nec ab alis post ipsum pervenit hoc 
preceptum ad vos )>. [Rubruc; 307-308] 
3行目 Ipsivocant…以下、その段落末の filiumDei.まで(つまりく 〉の付
されていない部分)がルブルクの説明文とされているが、 Pelliotは、これは誤
りでルブルクの説明は DemuginCingeiから始まるものとする。そして De-




ンゴル命令文冒頭の定型匂の一つ「カガン われらのおおせ(qayan jarliy 
manu) Jないし，-(某)ーわれらのことば(-uge manu)Jを想定してい
たであろう。校訂テクストにとらわれぬ実に鮮やかな指摘である。文法的にみ
ても filiDeiが直前の unusdominus Chingischanを言い換えた同格であるなら








対応するのが (A)の「これは神の子(チンギス)のことばなりJfili Dei . 




えの神の命令であるJHoc est preceptum eterni Dei.をチンギスの命令の冒頭





Preceptum eterni Dei est. 
In celo non est nisi unus Deus eternus， super terram non sit nisi unus dominus 
Chingiscl四 1. (Demugin Ci昭 eiid est so山山 ferri.Ipsi voca凶 Chingisso凶 um
f巴ri，quia faber fuit; et in superbiam巴lati，dicu此巴ummodo filium Dei. ) Hoc 
est verbum fili Dei quod vobis dictum est:…... et cum voluerint ambulare， 
erunt sine p巴dibus.
(B) 
Hoc est preceptum eterni Dei. 
Per virtutem eterni Dei， p巴rmagnum mundum Moallorum， 
preceptum Manguchan sit domino Francorum Regi Lodovico et omnibus alis 
dominis et sacerdotibus巴tmagno seculo Francorum， ut intelligant verba nostra. 
Et preceptum Dei eterni factum a Chingischan， nec a Chingischan nec ab alis 







Et en toutes ceste tables est escrit un comandemant， etdient:くPorla 
force dou grant dieu et do la grant grace que a done a nostre enperer， le
nom dou can soit boneoit. Et tuit celz qu巴ne10 obieront soient mort et des-








ランスクリプションとともに示せば [Popp巴:57-58， pls， VJ[，珊，!x]、
A. 1. dengriyin k‘uc‘undur B. 1. bolt‘uqayi k‘巴nulu bu-
2. mongk‘a 
3. qa'an nere qut‘uqt‘ayi 2. siregu aldaqu uk‘ugu 





ラー (14世紀半ば)の牌子 には[Ligeti: 287]、
a). 1. mo昭 ketngri引nkucundur 
とこしえの夫の力のもとに
2 . yeke suu jali-yin igegendur 
大いなる威福光の加護のもとに
b ). 1. Abdull-a引njrly ken ulu 
アブドッラーの聖旨誰も
















Per virtutern dei vivi巴tpotentiarn Chaan， verburn Abagha. 


















Daturn koga birgunda lov iel， idest anno draconis. Alting ai， id est rnense 
sexto， vicesirno tertio die rnensis. [Lupprian : 225] 
koga birgunda lov ielのlovielに対し「それはタツの年に、ということであ
る」、 Altingaiに対し「それは第6月に、ということである」と正しくラテン
語に言い換えられている。 birgunda，lov i巴1，Alting aiは、細かな表記表音問題
を措けばそれぞれ、 トルコ語の birgunda I -B (または、ある日)に」、 lou
/luu [<龍]yIl Iタツ年」、 altllgay I第6月」を表記したものであろうが、
koga birgundaのkogaは不明である。ウイグル文書では月初めの10日間なら
















Notum sit ..…・・…..quod predecessores potentissimi regis Abaga gentis 
Mogalorum， quos vocatis Tartaros， per virtutem dei vivi et potenciam suam 
cunctas terras orientales dominio suo subiugaverunt，巴 omniaregna sep-
temtrionalia et meridionalia sub tributo suo in exordio redegerunt usque ad 
magnum fluvium Gyon. [Lupprian : 228] 








1970 : 181-183]、海老i宰哲雄氏も Chabotのテクスト原文を掲げて訳を示した






(pote凶 adei vivi et) gratia magni cam et verbum de Argonum 
)内は Lupprianが補ったもので残念ながら原文にはないようである。前
置詞 perがみられないが、 gratiaはgratiaでは決しでなく gratia(ablative)で
(122) 194 
ある。ここで su(u) I福廃J に意味が近いと思われる gratiaI恩寵」の語が出
てきたことで、 qayan-usuu-dur (qa'an-u su・dur)の表現に一段と近付いた感
がある。( )内がもし存在すればまさに mongket (e) ngri-yin kucundur / 
qayan-u suu-dur / Aryun匂emanuとうまく対応することになる。また第3句
の「ことばJ (verbum=匂e) を発するイル・カン、アルグンの上位にある者
としての第 2句同士magnuscamとqayanを対応させるなら、 magnuscam = 




magnus cam nostrum bunum patrem Alaum (Hulegu)巴t
大 カムわれらの良き 父 アラウム(フレグ)そして








































( 2 ) より厳密には、杉山 1990a : 3 -4を参照のこと。発令文の分類に限らず、こ
の杉山論文の「はじめにJ '1 蒙渓合壁命令文をめぐる概況」は，モンゴル時代の
命令文研究の出発点を示したもので、まず参照さるべき序説となっている。
(3) su (u)の語義に関する諸説の整理は、ひとまず Poppe: 73-76を参照。仮りに
su (u) jaliを「威光」と訳すなら単独の su(u)は「威J となろうが、ここでは漢訳




Rasid 218， 221， 225， 229， 257では、 millatMuhammadiが al-millatal-Muhammadiyat 
に、また Rasid287では、 Allahta'alaがXudayta'alaになっている。なおこの far
manには、本由実信氏による正確で信頼できる全訳がある[本田:238-245] 0 
( 5 ) I'pl1rOpbeBはこの三行に続けて、
Busayid bayatur qan uge manu 
を接続させて[I'pl1rOpbeB: 30]、発令者をイル・カン国最後の君主アブー・サ




By the power of the Supreme God， by the will [of] the Supreme Trinity， The 
word of Mengutemir. (至高なる神の力により、至高なる三位一体の意志により、
メング・テミルのことば [Schurmann: 342 ;海老津1976b : 212] 
で始まるという。第二句までのロシヤ語訳文は Kotwiczの引用から確かめられる0






ケンテイウスN世宛て書簡 (1246年)である。 Pelliot1923 : 15-16， pl.1参照。なお
ドーソン『モンゴル帝国史』、A.I.I'pl1rOpbeB， MOHrOJIbCK8S 4Hπ'JIOM8THK8 XII 
-XV BB.を見ると、マムルーク朝時代のアラピヤ語文献-NuwayriやQalqasandi
などーにも類似jが見出せるようであるが、このたびは参着できなかった。








パイジュの教皇宛て書簡には「バイオトノイ(の)ことば(Baiothnoy verbum ) J 
191 (125) 
とこしえの天の力のもとに
[Simon 1965 : 114] とみえる。




( 9 ) Pelliotの考えを容れた Kapplerの仏訳も、「神の子J モンケとしている
[Kappler : 222]。同じく Pelliotの説を紹介する Jacksonの英訳中では「神の子」
が誰かについては示されていない[Jackson : 248]。
(10) 手近なものでは表面のカラー写真が『大モンゴル 2~ 角川書広1992 ， p.112に、




(1) Mongke tngri-yin kucundur 
(2) qayan-u suu-dur 
(3) Aryun 昭 emanu 
においてもアルグンとカガンとは問ーではなく、カガンはやはり現皇帝クピライを
指す。またトランスクリプションに際し、 Mostaert/ Cleavesは同列拾頭と見てい




( 1nChristi nomine， amen ) J はLupprianの言うように書簡本体には含まれないも
のである[Lupprian : 245] 0 
(13) Pelliot: 161， 166 に、
卓越した神の力によりて、地上の王たるカンから遣わされたエルケルタイのことば
Per potentiam Dei excelsi， missi a rege terre chan verba Elchelthay 
とあり、 Pelliotはこれに相当するモンゴル文として Mongkat(品)ngri-yin kucun-dur 
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